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The aims of the study are  to identify types of sentences in the CIF sponsor letters
and the text function or translation purpose in target text; to describe the
translation techniques, methods, and ideology in achieving the translation purpose;
to identify the impact of the translation techniques, methods, and ideology applied
to the translation quality in terms of the accuracy of the accuracy, acceptability and
readability; and to assess the translation techniques, methods and ideology selected
in achieving the translation purpose.
This study is a descriptive, qualitative research and focused on a single case.
Sources of the data were 10 pairs CIF sponsor letters and the informants who gave
information about accuracy, acceptability and readability of translation.
Techniques of collecting data were document analysis, questionnaires and FGD.
Purposive sampling was applied in this research. The model of analysis as
proposed by Spradley.
Findings of this research show the followings. The types of sentenses are
declaratives,interrogatives, imperatives and exclamatives. The result shows 15
functions of illocutionary act. There are 14 kinds of translation techniques to
overcome the translation problems, 13,67% tends to the source text and 86,33%
tents to the target text. The translation methods tends to communicative translation
method and free translation method with domestication ideology. The impact of the
the application of those translation techniques, methods and ideology toward the
quality of translation is satisfactory with the average score of 2,84. This value
indicates the accuracy, acceptance and readability of this translation is satisfactory.
Related with the purpose of translation, the translation in this research successed
in achieving text function or translation purpose.
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Penelitian ini yang bertujuan untuk mengidentifikasi jenis-jenis kalimat yang
terdapat dalam surat sponsor CIF  dan menentukan fungsi teks atau tujuan
penerjemahannya; menganalisis teknik, metode, dan ideologi penerjemahan;
melihat dampak teknik, metode dan ideologi penerjemahan terhadap kualitas
terjemahan dari segi keakuratan, keberterimaan dan keterbacaan terjemahan; dan
menilai penggunaan teknik, metode dan ideologi yang dipilih dalam mencapai
tujuan penerjemahan.
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan studi kasus
terpancang untuk kasus tunggal. Sumber data adalah 10 pasang surat sponsor CIF,
serta para informan yang berperan menilai keakuratan, keberterimaan dan
keterbacaan penerjemahan surat. Pengumpulan data dilakukan melalui analisis
dokumen, kuesioner, dan FGD. Pemilihan sampel data dilakukan dengan teknik
purposif sampling. Model analisis sesuai dengan model analisis etnografi yang
diusulkan oleh Spradley.
Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Data jenis-jenis
kalimat diklasifikasikan menjadi empat jenis yaitu: deklaratif,interogatif, imperatif
dan eksklamatif serta ditemukan 15 kalimat berdasarkan fungsi ilokusi. Ada empat
belas teknik penerjemahan yang digunakan penerjemah, 13,67% mengarah ke
bahasa sumber dan 86,33% mengarah ke bahasa sasaran. Metode penerjemahan
yang cenderung digunakan adalah metode penerjemahan komunikatif dan bebas
dengan ideologi domestikasi. Dampak dari pemilihan teknik, metode dan ideologi
penerjemahan terhadap kualitas terjemahan baik dengan nilai rerata yang dihasilkan
2,84. Nilai ini mengindikasikan terjemahan memiliki kualitas keakuratan,
keberterimaan dan keterbacaan yang baik. Bila dikaitkan dengan tujuan, maka
terjemahan kalimat pada surat – surat sponsor CIF yang penulis teliti ini berhasil
memenuhi tujuan penerjemahan.
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